


































































































































































































































































































  （谷崎潤一郎「懶惰の説」 篠田一士編『谷













 2004 年の夏（2004 年 6 月 9 日から 2004 年 8
71 
原著 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































社 2005 年 
篠田一士編『谷崎潤一郎随筆集』岩波文庫 2005 年 
77 
原著 
遠藤周作著『沈黙』新潮社 2004 年 
Ｉ・ベンダサン著『日本教徒』文藝春秋 1997 年 
宮崎賢太郎著『カクレキリシタンの信仰世界』東京大学
出版会 1999 年 
奥村一郎著『祈り』女子パウロ会 2004 年 
山折哲雄著『日本の心、日本人の心 上』・『日本の心、
日本人の心 下』日本放送出版協会 2003 年・2004 年 
Ｇ・ベイトソン著 佐藤良明訳『精神の生態学』新思索
社 2000 年 
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